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Yiérues 25 de Marzo de K 
t . u l o j n y la» dUpmícínan gentraln ie\ C«l»tfrno 
ion obUflatoríu pan caila capital do provincia ilrsJc (jiio 
ao p « b l U u cfirialmento en e l l a , 7 initt cunlro diaa 
¿MpM* para loa dcmAa padiloa do I i miimo pruviucia 
{ i r f d« 3 iU ffevtembre tU 184".) 
La* leyt*, órdnnt» y aaiinciot qae 11 naa^f* pu-
blicar en los Colvline» oficial» g* han da remitir al 
Gofo pnlitiru mpeetivo, por cuy» tonductu §» paasréa k 
loa editóte» do los meauioOBde* pcri6dÍroa Su MMpliia 
de esta d^pnaíctoo & loa Saftoret GapHaan |c ie r* lMt 
(Ordenet ii§ G t/f i 6 r i / y 9 da Á'jviít i » 483V. 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCILO DE OFICIO. 
Coliieroo de Provincia. 
NúM. 102. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
OlttCCCIOK G E N E » A L OIS E S r . v u L E C I J l l E . M U 5 
P E N A L E S . •••^ 
Piiego ' de cóndi , iones á p r p h á d ó por . S. M . 
p a r a l a subasta de c o n d u c c i ó n y trasporte 
del vestuario, út i les y efectos de los esta-
bíecim'entos penales de un p u n i ó á o t r o d é l a 
p e n í n s u l a é. islas adyacentes. 
• 1.a E l contratista se compromete á traspor-
tar todos los efectos que se le enlregueu en el 
:;<lepósito general de esla corle .1 los estableci-
mientos penales existentes, ó que en lo sucesivo 
puedan fbrniarsei y tamliieu a los qiie cambien 
el punto de residencia, yvice-versa. Igualmen-
te-vei ' i f icárá las conducciones trasversales que 
ocurran de unos puntos á otros; 
2. a L a licilacion para este servicio se. hará 
al precio m á x i m o da 4 mrs. por arroba y legua, 
sin que en tiempo alguno pueda exigirse otra 
r e m u n e r a c i ó n por imprevistas que sean las c ir -
cunslancios que ocurran. E l n ú m e r o de leguas 
para los abonos será el que está designado para 
la c o n d u c c i ó n de los electos estancados .de la 
Hacienda pública, impreso en las Gacetas de 
24 '1° Octubre de 1851 y 10 de Noviembre 
do 1852, que es tarán de niauificslo en la D i -
recc ión el dia de la subasta. 
3. a Las conducciones se l levarán á efecto, 
previo aviso del g u a r d a - a l m a c é n del depós i to 
general, cuando los vultos salgan de esta corle; 
ó del de los comandantes de los presidios, 
cuando se dirijan de un punto á otro, no de-
biendo mediar desde el aviso hasta cargar y 
marchar mas que el tiempo absolutamente pre-
ciso para disponerlas. 
4-a E l contratista des ignará en los punios 
donde existen presidios y casas de c o r r e c c i ó n los 
comisionados con quienes han de entenderse 
los respectivos comandantes, á fin de que en 
los casos que ocurran no sufran entorpecimien-
to las remesas; teniendo presente que actual-
mente radican en Alcalá de Henares,' Badajoz, 
Barcelona, Burgos, 'Cartagena,' Ceuta, C o r ü ñ a , 
Granada, Sevilla, Toledo, Valencia,1 Valladolid, 
; Zaragoza, Islas Baleares y Canarias,' carretera 
de V i g ó , en la Puebla de Sáhabria; la de M o -
tril en el citado pueblo, y el canal de Isabel II, 
en Torrelagiina. 
5.a Será cuenta del contratista recoger'los 
fardos de lós almacenes en qiie se hallen depo-
sitados, y por consiguiente los gastos que por 
' dicho concepto se órigineiv. ' 
' 6;a Será "también responsable de la buena y 
" cabal entrega en los mismos estáblec ini ienlos 'di : 
los efecíos q u é conduzca, desde el momcrito que 
se haga cargo de ellos, el ó sus comisionados 
eii las provincias,' para lo cual d a r á n i-ecibó á 
fiivor del g u a r d a - a l m a c é n ó comandantes q u « 
verifiquen las entregas de los objetos conteni-
dos eii los fardos, su cantidad, n ú m e r o y peso, 
fijando los dias probables de viaje, salvo siem-
pre lós casos de robo á mano armada ó fuerza 
mayor. E l contratista podrá presenciar si le 
có i iv i cne el empaque de los efectos. 
7.a L a suma á que asciendan las conduccio-
nes se satisfará por los comandantes de ios 
presidios ó por el g u a r d a - a l m a c é n cuando los 
electos se entreguen en esta cóvte, d e s p u é s de 
asegurados de la buena entrega de los mismos, 
y previa confronlaeion de la rcsjHíoliva factura' 
m 
<|Tie recibirán por conducto de la D i r e c c i ó n , 
dando e n esle caso el oportuno recibo al con-
ductor. 
8." Para presentarse como licitador en la 
subasta lia de hacerse un depós i to de 10,000 
vs. en la Caja general de depós i tos en los l é r -
minos «pie prescribe su reglamento, v e t i r í i n -
dolo los interesados luego de terminado el acto, 
á excepc ión del q u « corresponda al mejor pos-
tor, que se r e i e n d i á basta la f inalización del 
- contrato. 
í).'"1 l.as proposiciones se h a r á n en pliegos 
cerrados, y se e n l r c g a r á n en la D i r e c c i ó n con 
media hora de aulicipacion al acto del remate. 
Paraestcnderlas se «¿(servará la f ó r m u l a siguiente: 
. . . . «Me cojiformo en hacer las conducciones 
; «te >feiCtos -de los. cstaljlecmiiiénlos ^ n a l e s .-'«júe; 
*'• í-ol;in-f,KTÍ, I S q S ^ á ^ o n d ^ i d n ^ expí^milas-r 
;,E!ÍSffitfe!!!tt'Tl3'l!l<!^^4^lvJ¡»;.:lMr.eeciojftrj.vapi3}bado-: 
por S. M . , al precio de. . . . . maravcdis por 
arrpbA y.legiia, yapara •as.qgur.ar .'esla propos ic ión 
/,ÍP^^ñi9;,^:^l9¡fmin^i,%-q^ena^i^€l«Vfi. Jiali.er,.he-
' cho. .t;J dej iósi lp ;preveni(lp. en\la:jíí;oudicion;pc-
.10 . A las proposiciones ,,acp.iTipauarán;.,los 
respectivos lloc'Unieiitos del de | )ós i to , y é n todos 
se pni i t í rán los .nouibrcs de. ¡ps i i. Revesados,bas-
tando .que. conste t;! leiivji «juc í)d<>plai;en, ,y,en 
distinto pliego cerrado y ,con cstft inismo lenia 
p o n d r á n su (irma y las s e ñ a s de. su domicilio. 
1.1.'' TAI subasta, se ycri l icavá ,el.,.dm, 2G del 
corriente mes i i las dos de la larde, bajo, la 
-presideVmia'del, Diveclor general (le.-.esiablcci-
mienlos penales, y eíi su .despacho, sito .cii; el 
Mi. i i is lerió de. la (Wiiiornacion.. Comenzará,; el 
«icio, cotí la ,lectura de. este pliegOj y en seguida 
, ,1a de las. propi)s!cii>nes: .y si estas .no'.estuvieren 
redactadas é h los Hírni inos y con los documen-
tos que expresan bis dos condiciones an íer iore í , 
s c i á n «leclaradíís imlas, ó c ó m o no bechas para . 
él acto del remate. .,• 
' 13. Esle se adjudicará al licitador cuya pro-
pos ic ión resulte nías ventajosa', pero .si hubiere 
dos ó mas proposiciones ¡guajes .se abrjrá de 
nuevo otro, entre los .interesados . ú n i c a m e n t e 
en ellas, por solo el t é r n i i n o d é diez minutos, 
q ü e d a m l o .á favor del n.iejór postor, sin admi-
tirse dcspiié '4 mejora alguna, , 
.13. Lú d u r a c i ó n de esta contrata será de 
tres a ñ o s , desde el .«lia en (juc recaiga la apro-
bación de S. M . 
.14. Filialmente, será de cuenta del contra-
tista el importe de la escritura, papel sellado y 
dos copias par» 'la Direcc ión general de eslable-
ciinientps ponales y la Urdenacipii general de pa-
gos^  Conlabilidad central de este Ministerio. 
Madrid 11de. Marzo de 'I « 5 3 = E I Director 
general, ISonil'acio Fernandez de C ó r d o b a . 
Concluye el Imen la r i o i e los dneumenlos de irilerés hulludos 
entre tus cartas sobrauics dejos anos de 1S18, I S i ü y 1 8 S Ü , 
cuya inserc ión dio i¡rí»c¡¡iio e» el n ú m . 2 Í . 
N ú m . á 0 7 . I ' roceüente de M i i i l r i d , su fecha 4 de A b r i l 
da 1819, remitida por el D i r c c l o r de Conlubilidud del M i n i s -
terio du la Gohurnaciim á I). Jo.-é Durado, cu l.aredo, cou-
tenieudo un (Iniquito del T r ibuna l M a y o r de Cuentas ó favor 
. de dicho Dorado, si:i precio. 
N ú m . ¿ 0 8 . procedente de Sevil la , su fecha 19 de Se t iem-
bre d ; l í j j l ) , remitida por Genaro A l ) . Pedro Lozano, un 
V i l l e l , conteniendo un a b o n a r é de 352 reales, y su porte 
in.ircado en el sobre franco. 
N i ím . átK». Procedeule «le Oviedo, su fecliii 11 de K n e -
ro de IS.iO, remitida por Carlos Busto á I). Manuel Fcrnan-
dez, en Villa\icio.so, en A s t u r i a s conteincndo cinco cartas da 
p g'i de la Tesore r ía de lientas por valor do I T . I ü T rs., y 
su porte marcado en el sobre i rs . y \ i mrs. 
N ú m . 210. Procedente de Málaga , su fecha I i de Euei o 
(Je I8 í i» , r é m i l i d a por Josefa á Doña Coiice|>i:ioii Hizo, e » 
viembre íle 1 8 í > 0 , ' m í i í t i d a ' p ó r A . ' C6H"á ' 'D . 'jcííé "Scrfano, 
• -Sn-Maihld.-conUii i ie i ido-gl i ico ^«¡rtiüWKiioiieii.-.da-fliiiqiitt». á 
favor de dicho Serrano como Adminis t rador del í teal P a t r i -
monio, y su porte marcado en el sobre o rs. y 10 mrs. 
N ú m . ' iyi- i í Proced'éiíte dejZara'ijoya; Si / fecha 22 de N o -
viembre d'e!l8&(/,' 'femitida pór ' l i í i séb ió ífeía al Sr . Jefe lo -
cal del Museo de cicuciat ' i ialurates, en M a d r i d , conleniundii 
un calálugi) de objetos .de historia natural de la Uuivorsidail 
de Zaragii/ .a¿ yisirpo^te inarcadii^eiijel.s^bi'e 12 rs. 
N i i m . 2¡ ' ; ¡ . . í i o c e d e i i t e de Hiirciilóua, su fecha '36 de 
Agosto de 181)0, remitida por c l Gobeniador al Alcalde do 
Casleluo.i , cu Barcelona, cóutcnicmlo un fiuiquilo de cuc i i -
tas.de;()ro|iios,,y su.jioito ma fado en el sobre .2 , rs. y 3 2 
m r s ; ' - ' V' ' ' ' ; • - í'- :. • 
N ú m . 214. Procedente.de 'Bar 'cetóna, su fecha 0. de M a -
yo de 1850, remitida jior c! Gobernador al A x a l d e ile C l a -
vel las, en Itaicelona, conleniendo unos l i i i i i | i i i tns de cuentas 
de propios, y su porte marcado cu el sobre 2 rs. y 32 mrs. 
N ú m . 21o. Procedente de Vil ln lon, su fecha 31 de Ju l io 
. de 1850, remitida .por el JuczOe primera instancia al.escri-
' baño l) . ' francisco" Mazas, cu 'Va l lado l id , coutciiieiidu la í tea l 
provisión de.-la Audiencia pura reconociniiento'-'de una 
cartu/y.'reeibos, cumii l inientada, ;y.su porte marcadb en e l 
. sobre. 10 rs. . . 
N í u n . 210. Procedente dé San Lorenzo.de Mórunié» , su 
fecha 8 de l incro do 18 ¡O, 'remitida' ' ímr AudiiJs'Sti'n'.MigU()l 
al S r . Presideule de la .Inula Inspectora de bienes del c l . r i i , 
en, Lér ida , conleniendo unos lestiinouios de colaciones de be-
neficios de los coíii i i i i i tanos de Saii Lorenzo, y su.poi'tc' m a r -
cádo cii el sobre 4 rs. y 4 mrs. : !'••' 
N ú m . 217^ Procedente de Arnés , su focha 22. 'de ¡ Jun io 
; de lií.iit), leni i l ida.por el Akalde , . al Sr. , ,Comandante, del 
cuadi'o de Zamora ; en Barcelona, contenienilo un diploma 
dé la 'crn/ . pcnsiouaila de Isabel II á favor Üc ,1uai|uiii P á l l a -
i'és,:y sú fiorlé marcado'cn.el sobre un real y 2o mis . 
N ú m . 2 1 8 . . Vnicedenle de Cuvmin, su fecha ft" de Agos -
to de 1840, sin l i rma, y dirigida ¡i I). Manuel O r t i z . c n Zagrn , 
coulenieiido un iliplnma de la cruz de Isabel 11 á favor de 
dicho O l t i z , y su porte marcado en el solire un real y (i 
mrs. -
N ú m . 219. Procedente de.Reus, ,su fecha 27 ,de Marzo 
de I8 i ! ) , remitida por Joaquin M a r i i i Agui ló á U. Manue l 
Cerberoii Acullas, en Viileucin, con ten icndó 'una licencia a b -
soluta del dicho Ccrberoi i , y su porte marcado en el sobra 
un real y 20 mrs. 
N ú m . 2 á 0 . Procedente de Barcelona, su fecha 10 de 
Octubre de. 1818, remitida por la Academia de medicina 
A I). JOÍIS Mar ía Ortega, en Voleíicia, contcniei idó ' un ' t í -
tulo de corresponsal acadiSmico á favor de dicho Ortega, y 
su porte maic i i i loen el sobre 2 rs. y 1 2 , m r s . - , 
N ú m . 221 . Procedente de M a d r i d , su fetha 10 de A b r i l 
de 1830, remitida por Jaime T r o á D . Franc isco ' 'Vi lo , én 
Barcelona, conteniendo una carta de pago de los derechos 
i!e! t i tulo de caballero de Carlos 11!, y su po: te marcailo en 
«I - sobre 2 rs. y 12 m r g . 
N ú m . 2 2 2 . ' Proceilciite de Gerona, su fecha ^ ile .Iimio 
<le ÍSüO, remit¡(l,i por Felipe Mar l inez á D . N o r b e r t » M a -
(l io; en M a i l r i i l , coiitcnienilo un testimonio de cesión ile IS. ' i . i . ) 
i s . á fnvor de dicho Macho y otros, y su porte marcado 
«n ül sobre-2 rs. y 12 mrs. 
S 'úm. 2d3 . Procedente de M a d r i d , su fecha 3 do D i -
r i c i i i b r e de' '1850, remitida por Ua faé l á O. Pedro Cosío, en 
r i u d a d - K c a l , nonteniendu un nomhinmicnto de dicho Cosío 
paro Tesorero de Vizcaya, y su p o r t e marcado en el sobre 
un real y t i mrs. 
Ni ' im. 221 . Procedente de Anlequera , su fecha 20 de O c -
l i i b l e de I8o0¿ reinil id;i por Tonu'is Itro'ton á I). José I.uaa, 
en M a d r i d , ciiiileiiieudo la licencia absolnlii y fede bautis-
mo dclsuldiido Fí imcisco Luna, .y su purle marcudu e» el 
' s o b r ' o í reales y 12 mrs. 
"Núi r i . 22:). Procedente de M.-uli id , su fecha 10 de D i -
ciembre de; 1850, remi t idá por Kriincisco - Rodrii;úc>. á ' D . 
' . luán Báulisla lVoc^,. no tiene pueblo, coiitciiieudo una Real 
' ca r t á 'de"suces ión en el m iri|uostido de Palmerolji, ,5 ,811 porte 
iiia,rcndoicii>'Cl s i i b r e ^ ' r s y I2%,nifs, " " , . . 
• ; K ú m . i22(). Piocedenie de-Madr id , su fecl iu ' ' l 'S de 'Sb-
.. t¡embr.ci.jde>l8.5ü,,.icmil¡da f i t i r¿ PacOiílií Dií i lósé ' Ant-ir i i lo, 
' en 'Zarn'goza, conteniendo varios re);¿lios;.y,,c.ertiJi,ci|ilo,lle::(iii 
júiiHo de coiic | l iacioii , y su porte ' m a í cádo en^o l /wbrc un 
.ucul" V-ÜCi 'mi.s.'_ ' ••- " , " 
Núm.- 2 ¿ 7 . Proccdenle de Yal l i idol i i l , su fecha" 18 de 
"•"Iienibjq de 1850,, roinili i ln por el .lefo'^desaiiiduil'militur 
á I). T o m á s Soler, en Ciiidad Itodrigo, cimtenien lo ítn l ieal 
ilespá'chodc^ Avi ida i i l e ilc^sáiiidáil m i l i l n i ; f a v o r ded 'uho 
^.olerí 'y su^porle inárcadiT en e l ' «ob re 2 reales y 12j mrs. 
?¡i jm..22H. Procedeii té. 'de Madr id , su fecha 21 de; Agos-
to de 1850, rcmi l ida ,por>el Patriarca de;las Indias" á I). 
José Mónzon, eú l 'alencia, conteniendo una; l l c a l óule i i con-
r ed i endó r é l i r o á dicliii .Monzon, capellán , de caba l l e r í a , y 
üu porte marcado en el sobre un real y 6 mrs.-
Ními . 229. Pvocedenle de Lér ida , su fecha l a de M a -
r o de US 13, 1 emitida por José Antonio M a r t i n á D . M á x i m o 
R:iln<]'t¡¿r, en Mi id i id, conteniendo cinco cartas, de pago 
de suministros por valor de 5151 rs., y su por té marcailo 
en el sobre 3 rs. y 18 mrs.. , • 1-, ' 
N ú m . 230. ' ' Procedente do Zaragoza, su fecha 10 ¡le 
Knero de IS ' iS. ' rémit i i la por V. Abad & D. Mariano Inogés, 
en Castcjoii de-las Armas, ' conleii¡ei)do la::liceuc¡a absolula 
<le d i c h o luogés y cédula de una condecoración, y su poi le 
m a r c a d o en el sobre 2 reales, y 12 mrs . : r 
N ú m . 231? ' ^Pnicedeiile de Cartagena,, su fecha 28 de 
Setiembre de 1818, reiuil ida por el ! l l a y o r general de 
M a r i n a al Sr- Coinaudante-dcl tercio naval de llarcelona, 
t ' O i i t e n i e i u l o el tioiuhriuniento de guardia ¡mar ina de pi i -
mera clase de I): .losé Gi i l i e r rez de Acuña , y «u porto mar -
eado'en e l ' á i ibre 2 rs. y 12 mrs. 
• Nrtm. 232 . . /Pri icedeulc de .Madrid, su feeha 0 de M u -
yo d é ' 1 8 4 8 , íeiii i t ida jíor el Minisl.ro de .C.^miercio á I) 
áticé Nicolas;Salas, en llarce'nnai'contenleridci e l . Heal i i nn i -
bramieiito de.; agregado á la facullad de juí'ispVuduni.ia á 
favor, de , dicho Salas, y su porle marcado e n elsobre f i a -co . 
N ú m . 233 . Prnccdente.de M a d r i d , su fecha, 1) de M a y o 
•le 1818, reinitida. por el Minis t ró de Comercio á l ) . .losé 
Tomás.^ivi l la ,1 eir l ia ic idouá, ' céntcnie i ido el Ueal i ihmbra-
inicnlo do agregiido A la facultad de jur isprudéi ici i r á favor 
de dicho Sivi l la , y su porte marcado en el sobie franco: 
1 N ú m . 231 . P n i i edéuic de A i x , en Kranciu, su fecha 10 
de Diciembre de 18':8, remitida por el Héctor de ta Acaile -
niia 111). Saiitiago .loaipiin Sguella, éu Menorca, coiilcniendo 
el diploma de bachiller en derecho á favor de dicho Sgue-
l la , y su poite marcado cu el sobre frailen. , , ¡ . , 
N ú m . 235 . • Procedente de R'oiidá, su fecha 20 de Mar -
zo de I8 ' i^ ' , remitida 'por José Mur ía Giles á D . Miguel 
J l o r r á s , en I atceloua cnnlenicndo el t í t u lo , de inncslrunte 
de Itoiida A favor de dicho Borras, y su portcrmurcado cu 
«I sobre f i ánco . 
•Núfn. 230 . Proccdenle de Sevilla, su fecha 12 de .Mayo 
de 1848, remitida por el depositario dé instruccinú públ i -
ca á D . Francisco Sánchez, cu Cádiz, couleiiiendo dos cartas 
de pago de 1100 rs. de derechos do e x á m e n e s de José G ó -
mez y Gregorio San Juan, y su porte mircado en el sobre 
un real y '20 mrs . 
N ú m . 237. Proc dente de Sepú lveda , «11 fecha 21 de 
Marzo de 1850, romilida por Diego Trapero n I). Anastasio 
Garc í a , en Zaragoza, conlenienilo unas letras sobre correos 
por valor de 400 rs., y su porle maicailo en é l sobre un 
real y 20 mrs. 
N ú m . 238. Procedente de las Islas Chafarinas, su fecha 
1." de Díc i jmbre de 1818, remil ida por Poneta á I). F e r -
nándo Jubar , en .Malaga, conteniendo tres libranzas sobro 
correos por valor de 00 r s . , y su porte marcado en el so-
bre un real y 20 mrs. 
N ú m . 23!). Prncedenle de la Coruña , su fecha 10 de Se-
tiemb. e de 1818, remilida por Teresa Itodrigucz á D. l i i r -
tu lomé C-.lofie, en Cervurn, conteniendo' tres libranzas sobre 
correos por valor de 2 J rs., y su porte marcado en 'el sobre 
un,real y 2 0 . m i s . . • . > 
N ú m . 210. I'rocedenlc de M a d r i d , su . fechi i ,^ dé Agosto 
dé 1818, remitida por l i u - e b i n ' J i m é n e z á 1). Fraiiciscp M a r -
.tinez, eii Cenia , coiileiiieiidó tres liliráúzas'Vobrc correos'por 
Valor.,de;2(J! i:s.,.y su pfirle mareado en el sobre frnlíco. 
N ú m . 2 ¡ l l ..Procedente de,.'lruu, su;l'eclia,<10 de .Miiyodo 
'lff\O, réini i¡da por 'él Bariin 'de Oñi¡ ii I)., (IJiirnon.,. Siila.j .en 
Aléálá de UeiMirés; cbíilénie/iíló tres' libranzas s o b r é . c o r r e o s 
.por.iValor.í.tle :iy2.'r3;,-.y. su porte 'inárcadií 'b'n t'lsijBVé u 'ú ' réal 
y 20 mrs..,.;;.. .¡¡i- ,..t.-.¡í¡{. " : l ' '• i 1 '•' " ' ' 
. ' Núi'ií." 2 í 2 ' . " , Procedente de ,G . ' r oña , .su, fefha. ( ^ . d e ¡ i E e -
' l i re ro 'de ' l 8 1 8 ; rémitiUíi jíor, j ' o ió U l i a a l ) f Baulista^G i rga i i -
ta; en Guádala jara , •conteniendo I réS libranzas'sobre'correos 
por valor de 80 rs., y su porte ninrcail iycn e l ' s i i b rá ' f r anCo . 
, N ú m . 243 . . l'roceilentjs.de,'J,erj:>¿.:i>!i. fecliá'.'áIr-'do' Enero 
db Í8 Í Í ( , remitida pór ilosé l-orciié i Í ) : ;An ton io .Garc í a , : e i i . 
Ciudad-l ipa) , conteniendo tres' libranzas" sobré correos por 
, valor de 10 rs.,-y su porte marcado en él sobrc'franc'oV 
N ú m . ' 2 1 1 . Procedente de -ev i l la , su .fe'-ha 20 de Febre-
ro de 1818, remi l ida . p o r . P e d i o . Manuela á D. Anastasio 
Burgos, 'en Pinto, coutcnictidi) t m libranzas de 50 rs. y la 
licénelá absuluíii del soldado Florei i l ino Alonso, y su porle 
marcado cu el sobre un real y 2o mrs. 
N ú m . 215 . Procedente de Barcelona su fecha 19 . de J u -
lio de 1850, remitida por Ramón Vivanco á Don Antuii io 
( astillo, e i i : M a d i i d , conteniendo una letra sobre correos 
por valor de 80 r s . , y su poi le marcudó en el sobre f lanco. 
¡"••úin. 240. Procedente de Gilbuenn, su fecha 15 dé N o -
viembre de 1819, remi l ida por M a r t i n a I). Andrés , .A lva -
réz, eo Tarragona, couleuiéudo una letra sobre correos por 
valor de 70 raí y y su porte marcado cií el sobre un real y 
0 mrs. •: '• 
N ú m . 217. Procedente tic Castellón, su fecha 13.de Marzo 
de 1819, remitida por Pedro Cniüenu». á l ) . Manue l ,Royo , 
en Igualada, ciiutenieiiiio uuá - l e t i a sobre correos por valor 
de 80 rs., y sii;porte iinircadn en el sobró im real y 0 mrs. 
N ú m . 2 . 8 . , l'r.occilenle ile IJninles,-su fecha 17 dé Mayo 
d o " 1 8 í 9 , i c m i l i i h i por Itainon M o l i s .á II. José Mor i s . eu 
Rarcclo'ná, coiile'nieiido'iniá let i i i siibre correos por valor da 
20 r s , y su porle marnnin en el sobre un real y 0 i i i r s . 
N ú m . 24!). \ l 'rocedeule de Madr id , su fecha 12-de F e -
brero de 1849, remil ida por la Diniucsa de Abran los , á D o -
ña Jóái inina de las C.ágighs, m l loznayo, coiileniciido una 
letra sobre correos por valor de 110 rs., y sil porle marca -
do en el sobre un real y 0 m s. . -
N ú m . .250. Prncedenle de Baeza, su fecha ,2 i de Febre-
ro de ISI'.O, remil ida por Pol i a iapl . is la á I). 'Agust ín Bap-
tisla, no dice pueblo, conteniendo los nombrnmicii totí de I). 
Bal lasar Baplis la , Tenicnto r e t i ñ i d o , sin precio. 
N ú m . á o l . I'roceilenle de Orense, su fecha 12 de Mayo 
de 1818, remil ida por Juan ferales al Alcalde de >Paderne, 
cií Orense, conlenienilo la aproliaclo'n de.las. cuentas inuni-
cipales, y su porte marcado'eu el sobré 7 rs. y 2 mrs.! 
N ú m . 252. Procedenle de l l a rce lo im, su fecha 8 ' de 
Ju l io de 1850, leni i l ida por e| Gobevundor al Alcalde de;;la 
cuadra de T«i rasó la , en Rarcvkmá, .con ten iendo la ap toba . 
cion dé las cuenlns iiiiinieipales, y su poi le marcado en el 
sobre un real y 20 mrs. ' ' ' , 
N ú m . 253. Piuccdenle ;d.e Barcelona, su fecha-21 dé 
m 
Junio de .1350, remit ida p o r . e l Goberncdor a l A'.cnWc de 
Sun V í r en t e de Coatellet, en Burcelmia, cniiteiiiendo un i l i -
| itomu d¡: la c tm de Uabel II i favor de Juytne Escr ich , y 
su porte inaicado cu el sobre un real y '¿ti m i s . 
Núin . &!>:}. doble. Procedente de l.eeds, en Inglaterra, 
su lecha de Noviembre Ce 1848, remitida por W i l l ü r s 
K r u w n y e n m p a ñ i a a l Itaile de Matanza» , conteniendo tres 
recibos aui 'cdi land» haber reeibido un legado de J o s é Lccpi ing , 
y su poite marcado en el sobre 41 ra. 
M a d r i d 14 du Febrero de 18 : )3 .=EI Director general 
de Correos, Ks téban Collautes. 
Lo que $e insti la en esU perúhUai oficial para conocimien-
to de los ItaOilanles de la provincia. León 22 d i febrero de 
: t8&3.—£uí< Antonio Mtoro. 
'Administración Eclesiástica del Obispado de l e ó n . 
II¡il)¡en<lo necesidad de deslindar las (incas 
que hayan <Jc ser vendidas por el Clero y prac-
ticar otras operaciones.para.el mejor acicr.lo en 
la Subasta, :y que en las escrituras puedaii; es-
presarse con toda claHdad las que lleguen á 'ena-
- geriái-sé; se"hacc'. preciso. I.séiiálar,: ,los. derechos 
^qneJl íánTde,qcv¿i igar. ,Íos | s u g e t o s í q t i e entiendan 
en la práctica' de tales diligencias, sirviendo/ de 
: ¿d icc ión á'')» tái-ifa anunciada en e\.JBó¡etin qfi-
' t í a l "de ,eSta'spróyincia del Lunes 11 de O c t u -
.Í)rc.;últinio, á saber:;. ' •- ; " :' . ' 
A los Sres. Alcaldes, y ' Secretarios, por las 
decla'i aciones del deslinde de las fincas que cons-
tituyen las heredades que se enagenen, los de-
. rechos siguientes. • 
Alcaldes . 
Rs. vn: 
De 
De 
D é 11 
De 21 
De 31 
De 41 
De 51 
De fil 
De 71 
t l K 81 
D e 91 
5 F INCAS. 
10. . 
80. . 
30; . . 
40. • , 
50. . . 
60. . . 
70. . . 
80. . . 
90. . . 
100. ... 
3. 
4-
6. 
9. 
15. 
90. 
35. 
30. 
35. 
40. 
45. 
' Secretarios. 
Us. m . 
6. 
8. 
12. 
18. 
30. 
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 
T O T A L , 
lis, x n . 
9. 
12. 
18. 
-27.; 
'4S. 
60. 
75. 
90. 
105. 
190. 
135. 
De 100 Arriba, a ñ a d i e n d o á la ú l t i m a canti-
dad la que coi-responde al n ú ni. cscedcntc en.la 
'pn ippixñOn^quc queda seña lada . 
A los c o l o n o » por el deslinde de las. pose-
siones de 1 poses ión á'S,: Iros reales y de 6 inclu-
sive, un cuartillo de real por cada una-sobre 
dichos tres reales. 
A los peritos labradores, en el caso de hacer 
tasac ión de los predios r ú s t i c o s : de una á cinco 
posesiones ocho ra. de seis arriba,, a d e m á s medio 
.real por cada una. 
A los peritos alarifes, y carpinteros que en-
tiendan en la tasación de edificios urbanos diez 
i-eales.po'r dia. á cada uno y la misma cantidad 
en é l caso de no iuverlir el dia. 
lios Arquitectos y a g r ó n o m o s , en el caso 
de que entiendan en las tasaciones, perc ib irán 
l«»s derechos que' les corresponden, s e g ú n los 
aranceles de su p r o f e s i ó n . 
A los notarios, por el teslinionio con inser-
c i ó n de fincas para la aprobac ión del remate y 
Otorgamiento de la escritura, u n real por foja. 
Para eV papel é impresion.de edictos y ofi-
cios, cuatro reales en las subastas de cien á d o s 
mil reales, seis en las de dos mil uno á cinco 
mil y ocho en los de mayores cantidades. 
A d e m á s quedan los compradores obligados al 
reintegro del papel correspondiente. L e ó n 18. 
de Marzo de 1853.=Bernardo Garc ía Alfonso. 
LOTERÍAS NACIONALES;=ATISO. 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que el 
Sorteo que se ha de celebrar el dia 83 de Abri l 
p r ó x i m o , sea de G R A N D E S P R E M I O S , bajo 
el fondo de 288.ooo pesos ' fuertes,: yalor de" 
. 18.600 billetes á Diez y seis.duros cada uno, de 
.cuyo capital fie . .distribuirán: en • 527; premios y 
8 aproximaciones '216.000 pesos fuertes, ' e.n 
'la' forma11 'si. nte: 
PESOS FCEBTEÍ . 
1.. 
r¡V..,C 
•'• :'9..' 
: 4-
: 6. 
12. 
35. 
. 5o. 
399. 
. de.., 
i de. 
de; 
de. 
de.; 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
10.000. 
B.ooo.. 
2.000. 
I.oooi ' 
- 5oo.' 
4oo.... 
-2oo. 
loo . . 
5o.000: 
25 .Óob ."" 
_ , i ; . 
, SO.OOÓ. ., 
,2o. 00.0. 
fa.ooo. 
12.000. 
,12.000. 
14.000; 
l o . o o o í 
39.2ao. 
527. 
2 Aproximaciones de 35o 
. ps. cada, una para el n ú -
. mero anterior y • poste- í • 
• • rior al premio de ao.poo: 7 00'. 
2 Idem de 25b para ideni.. 
al de 25.ooo..-. . . . 5oo. 
4 Idem de 15o para los 
dos de 10.000. . . '.600. .. 
: . : • -. • aie.ooo; 
• t. Sí el n ú m e r o 1 Obtuviere alguno. de los 
cuatro'premios'mayoresj, la a p r o x i m a c i ó n a n -
terior que cor responda á dicho premio -será 
.para el 18.000; y si fuere é s t e el agraciado, 
la posterior: será para aquel. . . . ' 
Los 18.000 billetes e s tarán subdivididos en 
octavos á cuarenta reales cada uno, y se des-
p a c h a r á n en • las Administraciones de L o t e r í a s 
Nacionales. 
A l dia siguiente de realizarse el sorteo se 
d a r á n al p ú b l i c o las listas impresas de los n ú -
meros que hayan conseguido premio ó aprbxi-
macion, y por ellas, y por los mismos billetes 
originales, pero no por n i n g ú n otro documen-
to, se satisfarán las ganancias en las mismas 
Administraciones, donde se hayan espendido, 
con la puntualidad que tiene'acreditada la D i -
recc ión. Madrid 14 de Marzo ' de 1853.= 
M a r i a n o de Zea. 
Lcoe, InipieoW ? tit de Ma.mcl 0. llulsmlo, tal)* Nueva. 
